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Згідно вимог Стандарту ДСТУ EN 149:2003, що базуються на умовах 
Директиви ЕС 89/686/ЕС засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), виробник 
повинен забезпечити придатність, безпечність та ергономічність засобів, які він 
виготовляє. 
На ринку України засобів індивідуального захисту органів дихання існує 
велика кількість виробників протиаерозольних респіраторів та їх поставників. 
Проте, якість даних виробів лише тільки на совісті самих виробників, про що 
надається Декларація відповідності. Треба зазначити, що виробники, роблячи 
виріб якнайменш дешевше, можуть використовувати неякісні матеріали та 
запропоновану конструкція може мати певні недоліки. 
Протестувавши зразки різних виробників прийшли до висновку, що 
фільтрувальні півмаски при випробуваннях фіт-тесту за тест-аерозолем 
хлориду натрію за динамічного потоку повітря (дихання людини) на 
кваліфікованому випробувачеві відповідають вимогам Стандарту. 
Проте подальші випробування з фіт-тесту із використанням рухів 
головою (повороти, мічічні рухи), як того потребує Стандарт, показали, що 
фільтрувальні півмаски пласкої форми, на відміну від півмасок з еластичною 
полосою обтюрації, не відповідають вимогам, що встановлені для них, за 
показником загального коефіцієнта проникнення. Тож, працівник навіть нічого 
не підозрюючи може бути підверненим негативного впливу шкідливих 
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